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El presente trabajo de investigación se ha centrado en la aplicación de la Dramatización en 
las sesiones de clase con el propósito de mejorar la expresión oral de los niños y niñas de  
1er - 6to grado de primaria  de la I.E. N°. 15083 - El Checo - Ayabaca. La población estuvo 
conformada por 21 alumnos(as). La investigación se realizó con un solo grupo de trabajo al 
que se le aplicó un Lista de cotejo antes de iniciar el trabajo y después de concluido. Se 
utilizaron sesiones de aprendizaje utilizando dramatizaciones de situaciones cotidianas, 
cuentos o situaciones de su interés. Ejecutado el proyecto y analizados los resultados se llegó 
a demostrar que la técnica de la Dramatización utilizada en el aula influye positivamente en 
la expresión oral de los niños y niñas, empleando adecuadamente recursos orales como 
claridad, fluidez, sencillez, etc en diferentes situaciones comunicativas. Esta investigación 
nos permitió demostrar la gran importancia e influencia de la dramatización en el desarrollo 
de las destrezas lingüísticas orales, demostrando que los alumnos se expresan con mayor 
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This research work has focused on the application of Dramatization in class sessions in order 
to improve the oral expression of boys and girls from 1st - 6th grade of primary school of 
the I.E. No. 15083 - El Checo - Ayabaca. The population consisted of 21 students. The 
research was carried out with a single work group to which a checklist was applied before 
starting the work and after it was finished. Learning sessions were used using dramatizations 
of everyday situations, stories or situations of interest. After executing the project and 
analyzing the results, it was demonstrated that the Dramatization technique used in the 
classroom positively influences the oral expression of children, using oral resources such as 
clarity, fluency, simplicity, etc. in different communicative situations. This research allowed 
us to demonstrate the great importance and influence of dramatization in the development 
of oral language skills, demonstrating that students express themselves with greater 
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